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34 ランボー「福音書による散文」について
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Dans son avant-propos à Critique et clinique, se référant à une lettre que 
Beckett écrivit en 1937, Gilles Deleuze évoque, en les mettant en parallèle, la 
question de la vision et celle de l’audition dans la littérature : « le problème 
d’écrire ne se sépare pas d’un problème de voir et d’entendre »
(1)
. Eu égard à 
l’intérêt constant de Beckett pour la musique et pour la peinture, ainsi qu’à 
leur influence sur sa propre création littéraire, ces propos de Deleuze – qui par 
ailleurs dit aussi : « C’est de chaque écrivain qu’il faut dire : c’est un voyant, 
c’est un entendant » – nous semblent tout à fait pertinents
(2)
. Mais si la 
littérature n’est jamais indépendante ni de l’œil ni de l’oreille, est-ce toujours 
dans la même proportion que s’intègrent la vision et l’audition dans l’œuvre 
de Beckett, et si ces dernières n’interviennent pas de manière équivalente, 
est-ce la vue ou l’ouïe qui est prépondérante? 
Afin d’aborder cette vaste question, nous considérerons ici la première 
œuvre fictive de Beckett publiée en 1929 : « Assumption »
(3)
. Depuis que 
Laurence Harvey a considéré le récit de cette courte nouvelle de quatre pages 
comme « une parabole du poète », les critiques se sont avant tout intéressés à 
la figure du protagoniste comme « artiste »
(4)
. Compte tenu de la violence de 
plus en plus importante de la pression que le personnage ressent en lui, il est 
certain que la question de l’expression occupe une place centrale dans cette 
œuvre. Mais malgré cette figure d’artiste que la plupart des commentateurs 
mettent en avant, le protagoniste, essentiellement passif face à la pression 
intérieure, n’entreprend jamais de la traduire en forme artistique. 
C’est donc à travers cette attitude passive du protagoniste que nous 
tenterons d’éclaircir le rapport entre la vision et l’audition dans cette nouvelle. 
De fait, comme en témoigne l’incipit de cette œuvre – « He could have 
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